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ABSTRACT
Abstrak. Kearifan lokal sebagai objek dalam penelitian ini di gunakan untuk melihat dua segi yaitu segi fisik dan nonfisik, dari segi
fisik meliputi makanan tradisional, cindera mata ,permainan tradisional, keahlian hidup. Segi nonfisik adalah peraturan atau
norma-norma adat, seni dan budaya yang ada di kecamatan Sukakarya.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melestarikan nilai
kearifan lokal yang ada di kota Sabang dan dikembangkan kedalam bidang pariwisata mencakup bidang ekonomi, sosial budaya,
dan lingkungan.  Model analisis yang digunakan yaitu model analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mengetahui
gambaran umum mengenai kearifan lokal dan pengembangannya terhadap pariwisata di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang.
Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, FGD dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model analisis
interaktif dari Miles dan Huberman. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa . Kearifan lokal yang terdapat di kecamatan
Sukakarya dari segi nonfisik berupa norma,qanun dan budaya masih terjaga dengan baik. Kearifan lokal dari segi fisik seperti
makanan tradisonal sudah mulai hilang di kalangan masyarakat, ini disebabkan oleh bahan baku yang sulit didapat. Sedangkan
permainan tradisional tidak lagi di mainkan oleh warga lokal karena mereka lebih tertarik dalam kegiatan pariwisata yang
menghasilkan uang dan dapat menambah pendapatan mereka.
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